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Milena Mikhailova-Makarius, Le présent de Marie, Lecture des “Lais” de Marie de France, 2e
édition remaniée, Genève, Droz, 2018, «Courant critique» 1, 168 pp.
1  Cet  essai  a  été  publié  une première  fois  en 1996  (avec  une introduction par  Roger
Dragonetti). La bibliographie a été enrichie et la lecture commentée des lais proposée
alors a été revue et remaniée, tout en gardant l’approche et les articulations d’origine
(voir  l’analyse  détaillée  qu’en avait  donnée Ingrid De Pourcq:  “Studi  francesi” XLII,
1998, n. 126, pp. 542‑543).
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